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Проведені натурні обстеження значної кількості творчих рішень 
внутрішніх просторів ресторанних закладів м. Мелітополь, які з'явили-
ся за останнє десятиліття, явно показали, що в сучасному ресторанно-
му інтер'єрі проявляються тенденції до різноманітного формування і 
трансформації архітектурно-художніх рішень у зв'язку з соціокультур-
ним розвитком і щоденним зростанням технологічних новацій. 
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На сьогодні тема рівності та толерантності, одна з делікатних у 
світовому співтоваристві, при цьому мова може йти не завжди про рів-
не становище громадян різної національності, релігії або політико-
соціальних переконань. Це так само стосується і фізичного здоров'я і 
можливостей людей. На сьогодні одна з проблем країн, що розвива-
ються, і країн з перехідною економікою, це їх недостатня пристосова-
ність оточення, до людей з обмеженими здібностями. Зокрема, дана 
проблема актуальна в Україні, у кожній сфері життєдіяльності існує 
ряд недоліків або повна відсутність умов для обслуговування інвалідів 
[1].  
Відпочинок, зокрема і туризм, є одним із важливих елементів 
життя людини. Останнім часом все частіше і частіше розглядається 
проблематика туризму людей з обмеженими здібностями, у наукових 
статтях. З розвитком науки і техніки, настав прогрес і в туризмі людей 
з особливими потребами. Тому метою даного дослідження є пошук 
проблем, їх вирішення і вивчення перспектив подальшого розвитку 
адаптивного туризму.  
Під час подорожі людей з інвалідністю, вони стикаються з низ-
кою проблем, які я пропоную розділити на декілька груп. Таким чи-
ном, можна виділити наступні галузі дослідження: сервіс обслугову-
вання та професійна етика, організація і умови розміщення, транспор-
тне забезпечення. Наприклад, обслуговування повинно бути особли-
вим, але персонал не повинен придiляти надмiрну увагу при спілку-
ванні з групою маломобiльного населення. Тобто зобов'язаний забез-
печити необхідні умови, але не виявляти співчуття або гіперопіку.  
На жаль, що стосується розміщень, не кожен готель навіть висо-
кої категорії має номери обладнані для мало-мобільних гостей. В готе-
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лях 2-3 зірки, вони зовсім не передбачені, що вже відразу виключає 
можливість бюджетних подорожей. Тільки завдяки Євро-2012 в містах 
України, були створені умови для малорухомих людей. Наприклад, 
облаштовано номери, пандуси в готелі і заклади харчування, були об-
ладнані вагони для інвалідів-візочників. Так само пущені нові тролей-
буси і автобуси [2]. Це, безумовно, зіграло позитивну роль, і до сього-
дні транспорт і спеціалізовані номери в готелях функціонують. Але на 
жаль, їх набагато менше, ніж у країнах Європи. Так само звукові сис-
теми в транспорті на пішохідних дорогах передбачені не скрізь, а ек-
рани з біжучим рядком можуть використовуватися для реклами, зовсім 
не виконуючи свого призначення.  
Тим не менш, популяризація теми подорожі мало мобільного на-
селення, є міцним фундаментом для розвитку адаптивного туризму. В 
Україні є ресурси, технології, інфраструктурні об'єкти, які являють 
собою певну концепцію або просторовий каркас для вдосконалення 
сфери туризму людей з обмеженими потребами.  
Особливо перспективною галуззю для «точки відправлення» та-
кого туризму є реабілітація. На сьогодні в Україні існують ряд рекреа-
ційних та реабілітаційних комплексів, які задовольняють потреби всіх 
верств населення. Найбільша кількість таких центрів зосереджена в 
Карпатсько-Подільському районі [3].  
На основі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що в 
Україні на сьогодні, як в країні з перехідною економікою, існує безліч 
проблем, рішення яких, можливо, але займає тривалий період часу. 
Привернення уваги до цієї теми, дозволяє створити конструктор про-
блем, що допоможе більш ясно побачити всі недоліки і розробити мо-
делі рішення. 
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